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1 Sur la commune de Frettes, la découverte de deux chemins fossiles, visibles dans les
labours,  branchés  à  une  lieue  d’intervalle  sur  la  voie  romaine  Besançon-Langres  a
entraîné la réalisation de deux sondages de vérification.
 
Sondage au lieu-dit « Voie Blanche »
2 Cette  route  coupe  la  voie  romaine  Seveux-Langres  au  nord-ouest  du  hameau de  la
Voisine, au niveau de la ferme de « Cour Varennes ». Un calvaire du XVIIIe s. en marque
l’intersection. Vers l’ouest, elle prend la direction de Leffond puis de la Haute-Marne
tandis qu’au levant elle se dirige vers Frettes.
3 La voie, visible 0,10 m sous le niveau du sol actuel, a été dégagée sur 3,90 m mais on
peut en réalité estimer sa largeur à 6,50 m. Elle est constituée d’un hérisson de pierres
calcaires, perpendiculaires à l’axe longitudinal, qui. pourrait être interprété comme le
radier de fondation de l’ouvrage. Ces pierres apparaissent émoussées et fracturées sur
leur flanc, ce qui est imputable à une longue fréquentation.
4 La datation de cet  ouvrage présente quelques difficultés :  en effet,  si  le  revêtement
montre  d’étonnantes  similitudes  avec  les  modes  de  construction  antiques  il  faut
signaler que cette chaussée, utilisée jusqu’en 1976, présentait une ornière comblée de
tuiles mécaniques. De plus, une monnaie de Louis XIII,  un Double Tournois, frappée
en 1642, a été recueillie quelques mètres en contrebas du sondage.
5 En l’état actuel de nos recherches, il n’est pas possible d’attribuer avec certitude cette
voie à l’Antiquité, le seul élément incontournable est que cette chaussée existait déjà au
XVIIe s.
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Sondage au lieu-dit « Les Combottes » et « Combe Hâle »
6 Une autre voie s’embranchait sur le grand axe de communication romain et se dirigeait
dans la direction opposée, vers la petite commune de Frettes. Cette chaussée connue
sous le nom de « voie de Gray » dans le cadastre napoléonien a, comme la précédente,
été abandonnée lors du remodelage cadastral de 1976.
7 Sa composition rigoureusement identique se distingue cependant par un agencement
beaucoup moins soigné. Il faut semble-t-il incriminer ici son état de dégradation.
8 Il découle de cette étude, en l’état actuel des connaissances, que la distance d’une lieue
romaine mesurée au niveau de l’intersection avec la voie antique Besançon-Langres, est
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